









[報 告] 計算科学・計算機科学人材育成のためのスーパーコンピュータ無償提供利用報告 
 
理学部化学科での計算化学演習 































だき、Gaussian 実行環境を用意した。化学科の教室にも Windows PC を備えた端末室があり、学
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量子化学演習（後半） 
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